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PASCUAL MADOZ 1 ELS FABRICANTS 
DE SABADELL 
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L'1 de setembre de 1855, el consistori sabade- 
Ilenc, presidir per l'aicalde Antoni Casanovas i 
Bosch, acorda donar noin oficial a tot un seguir de 
carrers de L'eixampla de la vila, els quals només 
havien tingur una denominació popular, sovint 
derivada del cognom d'un propietari o d'algun ser- 
vei @blic (espirall, safareig).' Cacord, amb quatre 
excepcions, significa la incorporació del usantoralx 
del liberalisme espanyol al namenclitor sabade- 
Ileric. Hi foren inclosos els noms dels mirrirs lihe- 
r a l ~  més significats: Lacy, Riego, Padilla, Torrijos i 
Zurbano. Hi seguiren els d'altres destacats liberals, 
ja traspassats pero sense causa violenta: Espoz y 
Mina, Argüelles, Quiroga i Mendizábal. També 
s'hi afegiren els de dos liberals vius i amb una 
influencia decisiva en la vida política del moment: 
Espartero y Madoz. En canvi, resulta misteriosa la 
presencia d'un liberal menor com Gurrea, tan dis- 
cret que aconseguí, juntament amb Zurbano, 
sobreviure a tots els canvis posteriors en el 
nomen~litor.~ 
El context polític del moment, el bienni pro- 
gressista de 1854-1856, afavoria clarament aquesta 
exaitació local del liberalisme. Espartero presidia el 
govern i Madoz fou un dels ministrcs d'Hisenda 
que ende$ -entre altres coses amb la desamortit- 
zació que rebé el seu nom- un avenc decisiu en la 
liberalització de I'economia espanyola. 
El carrer adjudicar a I'ascual Madoz era cone- 
gut com a Dídac Mimó (fabricant i propierari de 
l'kpoca). Una vintena d'anys abans, el 1834, la 
Comunitat de Preveres de Sant Feliu havia previst 
d'establir les terres de l'anomenada plana de Bru- 
guera per a la construcció d'habitatges. El plano1 1, 
un documcnt fins ara inkdit, mostra una primera 
proposta d'ordenació de l'eixampla de Sabadell en 
i'irea compresa entre el «mitg carrev de la Plana en 
la part de la de Rojas» (actual carrer de les Planes), 
el camí de Sant Pau de Riu-sec (actual carrer de 
Sant Pau), la Rambla i les terres d'Oliver i de Fon- 
tanet, on s'acabava la propietat de la Comunitat, i 
on s'insinuava, en un extrem, un carrer (futur 
carrer de Dídac Mimó, després de Madoz i ara 
d'Alemanya). Els carrers perpendiculars de Mont- 
AHS, M H ,  Llzbre d'acter de IAjuntament, I-IX- 2 C ~ ~ i ~ ~ ~ ~  (1975-1983), 1, p. 5.15 
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PLANO,. 1 .  Urhanimcid dc la phna dp Brugrrera previrta per la Comunitat de Reveres de Sant Feliu, 18.34. AHS, CSF. 
Tercer de Consells i Deterrninacions de la Rnd. Cornunirat de San Feliu de Sabadell. 
PASCUAL Ei.ZADO% 1 FIS FABRIGLVIS I>E SABADELI. 
serrat i del Sol acabaven de conformar les quatre 
illes previstes? 
Tot i que la urbanització seguí aquesta previ- 
sió, la desamortització de Mendizábal de 1836 
arrabassi la propietat a la Comunitat de Preveres i 
aixb modifica les expectatives d'edificar-hi només 
habitatges. Així, a I'illa compresa entre la Rambla i 
els carrers del Sol, de Montserrat i el que s'havia de 
fer a Les terres d'oliver i de Fontanet (el que rebria 
el nom de Madoz), s'hi edifica, el 1843-1844, el 
vapor d'en Pissit Uosep Duran i Companyia). 
El carrer de Madoz mantingué aquesc nom 
des de 1855 fins a 1939. El <<santoral>, liberal era 
incompatible amb el feixisme a l'espanyola dels 
vencedors de la guerra civil de 1936-1939. La ide- 
ologia franquista, amarada de fonts més antigues, 
establí una connexió, o més aviat una genealogia, 
entre liberalisme-maconeria-comunisme-separatis- 
me. En aquesta visió, el liberalisme es situava a So- 
rigen de les desgracies que havien afligir Espanya 
durant més d'un segle. Sahadell no s'escapi de la 
plaga i el nou ajuntament era ple de vells i nous 
redemptors, entre els quals trobem, al capdavant 
de la secció de governació, un dels iiltres més signi- 
ficats del primer ter5 del segle, Enric SarradelL4 
Aquest escriví, a I'informe sobre cls canvis en el 
nomenclitor, que el manreniment d'una serie de 
noms «constituiría una ofensa al espíritu de nueva 
Espana, católica e imperial. ..u. La justificació de I'a- 
cord per part del consistori anava encara més enlla: 
«Hay que inJitrar en el alma ciudahna la elegancia 
espiritual quejluye, después de la Cruzada, de nom- 
bres y gestas de salvación y enaltecimiento. Por contra 
debemos, con altivez de vencedores barrer todos aque- 
llos nombres y fechas que signt~cdron en aquellos 
tiempos ominosos exaltación al antipatriotismo, 
menoscabo del sentimiento tradicional católico de 
' AHS, CSF, Liibre Tercer de Conselb y Determinacions 
de la Rnd. Comunitar de San Feiiu de SabadelL f. 42 v. 
' Sarradell resultava fins i rot massa ultra en remps 
ultres. El seu man~iscrir Sabadell mártir oferr a L'Ajuntament 
per tal que li publiqu+s fou reburjat per la corporació local 
despres que mossen Ernesr Mateu informes desfavorable- 
menr sobre el caricter excessivament negatiu del tcxt; CAS- 
TELU (1975-1983), VI, p. 26.22, nota 46. 
* AHS, AMH, Guuernació, 3511939. E1 m k i m  expcrt 
en historia de la maconeria espanyola adverreix que no és 
Espana.. 1 Sinforme citat despatxava Madoz amh 
aquests cirrecs: «Masón con el cargo de superinten- 
dente al volver a jüncionar el supremo consejo de la 
masonería espanola después de 1854».' El carrer rebé 
el nom d'iilemanya, el ferm aliat amb qui els ven- 
cedor~ havien contret un important passiu. 
El nou ajuntament democritic procedí, des de 
1979, a una revisió i normalització del nomencli- 
tor. Aiguns liberals, com Lacy i Riego, recuperaren 
el carrer; en altres casos <opta per retornar a la 
denominació popular primigenia (I'Espirall, per 
exemple). Pero, en el cas de Madoz, l'ajuntament 
ha optat, fins a la data, per mantenir la denomina- 
ció imposada el 1939. 
Pascua1 Madoz (Pamplona 1805-Cenova 
1870) fou un rellevant polític liberal -s'inicia en el 
trienni liberal de 1820.1823- i un destacat publi- 
cista.' Entre els cirrecs que ocupa destaquen els 
d'alcalde major interí de Barcelona (1835), diputat 
a Corts en diverses ocasions i per diferents cir- 
cumscripcions (des de 1836 a 1870, si exceptuem 
alguna breu interrupció i fonamentalment el perí- 
ode de retraiment electoral progressista de 1863- 
18681, president del Congrés de Diputats (1854), 
ministre d'Hisenda (1855) i governador civil de 
Barcelona (1854) i de Madrid (1868). Madoz resti 
sempre adscrit al liberalisme progressista -el Partit 
I'rogressista- des del juntisme de la Barcelona de la 
decada de 1830, passant per i'esparterisme i fins a 
desembocar en el liberalisme demouitic de 1869. 
En la seva actuació política, hi destaquen la 
llei de desamortització general de 1855 (que com- 
pleta la desamortització dels béns religiosos de 
Mendizábal i que hi afegí béns civils) i la seva per- 
possible saber amb seguretat els diputats a les corrs consti- 
trienrs del 1868 -Madoi "'era un- que eren ma$on" FFRRER 
HEPIIMEI-I (1980), TI, p. 1. El contrast entre els dubres de 
l'historiadnr i la segurerat del repressor no pot esser mes evi- 
denr. A banda, naturalment, que la consideració pcjorativa 
de la ma~oneria pcrtany a la visió del món quc edifica la 
paranoia del contuherni judeo-maconic. En la hiografia de 
PAREDES (1991) no hi cap esment a la qüestió. 
W n  hi ha hagut tina biografia de Madoz fins al treball 
de PAREDES (1991). 
sistent defensa del proteccionisme aranzelari. 
Aquest segon aspecte és I'expressió de la radicació 
catalana de Pascua1 Madoz. A més dels anys de 
residencia a Barcelona, gairebé sempre fou diputat 
per circumscripcions catalanes i estigué directa- 
ment vinculat als interessos dels industrials cata- 
lans. No 6s casualitat que mort a Genova, quan 
formava part de la comitiva que havia d'acompa- 
nyar Amadeu de Savoia cap a Espanya, les autori- 
tats barcelonines convencessin la vídua per tal que 
[OS enterrat a Barcelona. 
Com a escriptor publica obres de caire juridic 
i la seva traducció de l'obra de Moreau de Jonnes, 
Estadística de EspaMa, pot considerar-se una peca 
cabdal en la introducció de I'estadística a E *S p aña. 
Tanmateix, entre els seus treballs sobresurt una 
obra consultada a bastament pels historiadors, el 
Diccionario geogvkf;co-estadistiro-histórico de EspaMa 
y susposesiones de Ulttamar, del qual fou director i 
redactor. Aquest diccionari es publica a Madrid en 
setze volums entre 1846 i 1850.' 
MADOZ 1 ELS FABRICANTS LLANERS 
El 1835, en la traducció que realitzi de I'obra 
de Moreau de Jonnes, Madoz escriví: <<la libertad 
absoluta de comercio destruye en sus principios nues- 
tra naciente  industria^.^ Dites per un ferm partidari 
de la liberalització de I'economia, aquestes paraules 
d'excepció, pel que feia al comerc exterior, situaven 
Madoz dins de les coordenades del nacionalisme 
economic. 
Des de la fi de la decada de 1830, el diputat 
Madoz apareix ja vincular a la Junta de Fabriques 
de Barcelona, l'organisme dels industrials cotoners. 
El 1838, intervingué en la defensa de la indústria 
catalana. El 1839, fou un dels dos represen- 
tants catalans a la Junta d'Aranzels. El 1841, no 
dubti a enfrontar-se al govern central, controlat 
pels progressistes, amb una fcrma oposició al pro- 
jecte de reforma aranzelaria." 
La popularitat de Madoz en la defensa del 
proteccionisme assolí cotes mkimes al final de la 
decada de 1840. Els cavalls de batalla a les Corts 
foren la repressió del contraban i la reforma aran- 
zeliria de 1849. Les campanyes coincidiren amb la 
creació, el 1848, de l'lnstitut Industrial de Cata- 
¡unya a partir de la Junta de Fabriques i els resul- 
tats foren satisfactoris per als industrials car~lans 
cn ambdós casos. 
1.a reforma aranwlaria de 1849, tot i que aixe- 
cava algunes prohibicions, fou clarament protec- 
cionista. De fet, pel que feia als cotoners, mantenia 
encara prohibicions per a determinats tipus de tei- 
xits fabricats a Catalunya.'" Pel que fa a la indústria 
llanera, I'aranzel també resulta clarament protec- 
cionista, si bC ho era en mesura major per d s  draps 
més barats. Tot i aixb, la protecció nominal dels 
draps de primera classe rondava el 30 per 100. En 
els draps de segona classe pujava a un 40 per 100, 
en els de tercera a iin 50 per 100 i en els de quarta 
podia superar el 60 per 100." Aprovada la refor- 
ma, allo que preocupava els fabricants locals, tal 
com es por veure en la carta de Turull a Madoz del 
maig de 1850 [carta núm. 21, era la indefinició de 
la classe a la qual s'havien d'integrar els generes 
d'estiu coneguts com a llanes dolces i algun episodi 
encara rellevant de contraban. 
Madoz fou considerar un dels artifexs dels 
resultats assolits i dutant els mesos de febrer i de 
marg dc 1850 la seva estada a Catalunya esdevin- 
gué una gira triomfal. La primera carta de Madoz 
que publiquem en aquest recull es fa resso dels 
acres celebrats a Sabadell. La visita de Madoz a la 
vila, el 15 de marg de 1850, apareix ressenyada 
minuciosament a I'brgan de l'lnstitut Industrial de 
Catalunya. Madoz visiti les fabriques més impor- 
tants i els vapors, encara en construcció, d'Antoni 
Casanovas (d'en Rovira) i de la Sociedad del Vapor 
Sabadellense (d'en Lau). Visita també els molins 
del Ripoll i a la tarda li fou ofert un banquet al 
' A Sabadeil, el trobem a les biblioteques de I'antiga a Cobra fou publicada a Barcelona; cirat per PAREDES 
Cooperativa Sabadellenca, a la del Gremi de Fabricanrs i al (1991), p. 82. 
fans de Joan Monrllor. Molt probablement es trobava rambé ' PAREDES (199l), p. 128-130. 
en alrrcs biblioteques saquejades duranr la guerra i els inicis ' O  PucEs (19311, p. 83-84. 
de la posrguerra. " HENAUL (19911, p. 1.153. 
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" mar brindis rimats com els que reproduirn a cirrec 
de Josep Duran: 
,,De la llansadora, elcrich crach, 
y delsfwos lo siu siu, 
Aqui'l defensor teniu 
Aqui'l zelós diputat. 
Agraiuli sa bonáat 
.\. I \" Puig que ab rahons protectoras 
Feu presend en pocas horas 
- - . Ques'lo sustent principal 
) n ~ s a i  De la indústria nacional 
... el cric rrach de llansadoras.)> 
L'endemi la gira continua cap a Terrassa, on 
Madoz ~inaugurin les obres de la carretera de dita 
vila a Sabadell i on també fou degudament home- 
natjat." L'agrai'ment de Madoz a Pere Turull per 
I'acollida que l i  fou dispensada a Sabadell és prou 
Y 
". pales a la carta núm. 1. 
Docuht i i~~ l .  En~ap~alarnent defilll ~~olanr dedirat a Madoz. 
Fiindació Rosch i Cardellach, llegar Pau Vila. 
Romanfos, carpeta 2 8/67. 
Casino,'' presidir per I'alcalde Camil Mimó. Al 
vespre fou acompanyat per ojóuenes de lo más luri- 
do de la población con hachas encendiáas» a la casa 
de Pere Turull, on s'hostatjava i on es celebra un 
concert que dura fins a la mitjanit. El banquet del 
Casino fou una veritable festa proteccionista on els 
entusiastes fabricants locals no dubtaren a decla- 
Aquest fou I'inici dels vincles de Madoz amb 
els fabricants sabadellencs i particularment amb Pe- 
re Turull i Sallent. Després del seu pas pel govern 
civil de Barcelona, el 1854, des d'on jugi un paper 
decisiu en la lluita contra I'epidimia de cblera" i 
en el conflicte que enfronti els filadors i els fabri- 
cants cotoners amb moriu de la introducció de les 
miquines selfactines," Madoz passi a ocupar el 
ministeri d'Hisenda a Madrid. La carta núm. 3 
permet de veure que llavors Turull ja tenia prou 
confianCa per plantejar-li intervencions a favor de 
la ciutat o de determinades amistats. 
A la carta núm. 4, Madoz agraeix a I'Ajunta- 
ment de Sabadell que hagués donar el seu nom a un 
carrer de la vila. Fora ja del ministeri, la carta núm. 
5 permet de constatar, igual que la resta de la corres- 
pondencia amb Pere Turull, el grau d'amistat i de 
confianCa entre ambdós personatges. La carta núm. 
6 mostra el coneixement que Madoz tenia fins i tot 
dels productes de les hortes sabadellenques. 
'' Aquesta noticia ens indica I'existencia d'un casino buenos sabad&nses>~ segons BALAGUER (1857), p. 70-71. A 
anrerior als estntuts fundacionals del Círculo Sabadellés de Mararó li  fou dedicar un carrer per la seva activitat duranr 
1856. I'epidkmia: Diario de Barcelona, 14-111-1962, p. 27. 
" El Bien Público. 402 (17-111-1850) i 404 (19-111- " El conflicre no tingué rranscendPncia a Sabadell, pero 
1850). sí a Barcelona; vegeu la valoració del comportamenr de 
" Madoz vingué a Sabadell durant I'epidemia: <~Flnom- Madoz a BENET i M A R T ~  (1976), p. 457-512. 
bre de Madoz quedará qabado eternamente en el corazón de lor 
La segona carta de 1858 a Turull [carta núm. 
71 ens mostra un Madoz distanciar de l'empresa- 
riat cotoner barceloní: .La ingratitud por fortuna 
no pasó de las máquinas y de Los telares de Barcelo- 
na.. Després de les experikncies del bienni progres- 
sista de 1854-1856, caracterirtades per la conflicti- 
vitat obrera, I'lnsritut Industrid de Catalunya opta 
per posicions més conservadores i trenca els seus 
vincles amb els progressistes i particularment amb 
Madoz, ja que e1 desig d'ordre i la por de la revolu- 
ció s'avenien malament amb certes vel.leitats libe- 
rals. Des de Ilavors, els vincles de Madoz amb els 
grans fabricants cotoners s'afebliren enormement i 
ja no tornarien mai més a ésser com abans. El 
mateix Madoz no s'estava de d i r  que <<la ristocra- 
cia algodonera es un club político,, i que la seva orga- 
nització corporativa era un «alr*nar reaccionario».'" 
En canvi, com es por vetire, Madoz mantin- 
gué contactes cordials amb els industrials Ilaners. 
No s'ha d'oblidar que Turull fou diputar a corts de 
1858 a 1863 i que també tingué ocasió de visitar- 
lo durant les seves estades a Barcelona." La prime- 
ra carta de 1860 [carta núm. 81 i la de 1861 [carta 
núm. 111 fan referencia a un dinar pendent amb 
els fabricants sabadellencs. De fet, de I'esmentada 
carta de 1860 es desprkn que Madoz va tornar a 
Sabadell -«quedó pendiente en mi último viaje,,-, 
pero no tenim altra constancia documental d'a- 
quest fet. En canvi sabem que a la darreria de 
setembre de 1861, Pascual Madoz, la seva familia i 
altres acompanyants visitaren Sabadell. Estava pre- 
vist que Madoz i la seva família s'hostatgessin a la 
casa de Pere Turull, el qual rebé el suggeriment de 
disposar, per tal de cobrir el trajecte de l'estació a 
la casa, d'un <,coche u omnibus para la familia de 
Madoz, pues V Sabe mejor que yo, que las señoras 
madrileñas son siempre delicadzr~.'~ 
Altres dada  palesen que Madoz era considerar 
un polític clau pcr als interessos locals i per als de 
la indústria llanera en general. El 27 de juny 
de 1861, I'Ajuntament de Sabadell manifestava 
que la rebaixa de 70.000 rals en la contribució de 
consums s'havia aconseguit gracies <,a la infatigable 
activiáad del Exmo. Sr. D. Pascual Madoz» i per 
unanimitat acorda «un voto de gracias a su favor, y 
manifertarle que los habitantes todos de esta villa, de 
cuyos sentimientos creia en esta ocasión ser fiel intér- 
prete el Cabildo municipal, recordarían siempre con 
profinda gratitud y con el más vivo placer los genero- 
sos esfierzos del varón ilustre, que acaba de dar una 
prueba de la predilección con que distingue a Saba- 
delly de las simpatias con que la honra.. Caltra per- 
sonalitat a la qual s'agraí I'ajut prestar a la vila eri 
aquesca ocasió fou precisament Victor Ralaguer, 
I'arnic i correligionari de Madoz.I7 
El desembre de 1862, el comerciaiit barceloní 
Macari Codoñet, soci de I'empresa terrassenca 
Antoni Galí i Companyia, davant la notícia que 
s'havia constituir una comissió de catorze fabri- 
cants sabadellencs per demanar I'ajornament de la 
reforma aranzeliria decretada pel ministre Pedro 
Salaverría, escrivi a Pere Turull: «Yo recomiendo a Li 
y a ellos que no se separen de lo que disponga el 
Excmo. Don Pascual Madoz. Sabe Li que a D. Pas- 
cual es a quien siempre hemos acudido y el que siem- 
pre nos ha sacado de apuros. Sabe que es elprincipal 
y mús acérrimo proteccionrsta. Sabe que es el que 
tiene más abundancia de datos y quizá de conoci- 
mientos. Sabe que es él, el que sabe la marcha de esos 
negocios y el modo de llevarlos. Sabt V que ha tenido 
arranques muy felic~s y que uno dr estos akrtaba al 
Ministro de Hacienda el año pasado que no presenta- 
se la reforma actual, en una palabra Madoz es nues- 
tro cuerpo y alma ypor esto debemoi acudir a él, para 
que nos apoye y nos guie en la cuestión pre~ente~>.*~ 
S'ha de tenir preserir que Codoiíet havia mantin- 
gut excel4ents relacions amb Madoz els anys del 
trencament amb els grans industrials cotoners i 
'U PAREDES (1991), sobre el trcncameni p. 317-318 i " AHS, Fons Tiirull, Coirespondencia, cartes de Macari 
326-330; les frases citades a les p. 327 i 329. Codoñet, 21 i 22-IX-1861.I:endcrni el grup havia de conti- 
Ii Josep Casadesús escriu a l'urull: «el domingo pasé a nuar el viatge fins a Montscrrat. 
visitar al Sr. Madoz a quien salude al mismo tiempo de su " AHS, A M H ,  Llibre dáctes de lAjuntament, 27-V1- 
parte, y supe ayer que V habla estado a esta el lunes al mismo 1861. 
objetou;AHS, Fons Turull, Correspondencia, 28-IX-1859. '"HS, Fons Turull, CorrerpondPncit~, 14-XI-1862. 
PASCUAL MADOZ I ELS FABRICANTS DE SABAUELL 
Finalment, quan es crea el 1863, a I'escalf de 
les protestes contra I'aranzel de 1862, I'Institut 
Industrial de Sabadell, el lligam entre els fabricants 
llaners sabadellencs i determinats polítics progres- 
sistes resulta del tot explícit. Victor Balaguer 
comunica a I'Institut Industrial la seva candidatura 
a diputat a corts i <integra com a soci de I'entitat 
en la classe cinquena." Pascual Madoz i Joan Prim, 
juntament amb I'unionista general Manuel Gutiér- 
tez de la Concha (Marqués del Duero) i el diputat 
Joaquim Maria de Paz, foren nomenats socis hono- 
raris." Prim pronuncia un discurs el 16 d'agost de 
1863 amb motiu de  la inauguració de I'estatge 
social i disculpa I'assistencia de Madoz per motius 
de ~a lu t . ' ~  Més endavant Salustiano Olózaga inau- 
gura les classes de I'Institut i fou nomenat també 
soci honorari." 
IaIuras comdqiC .. 
*u.. u...u..vv.. -. ulecli~res de lo- 
dos los puntos de la provincia os recomiendan la 
presente candidalura. 
Al ver i; 
,-i".,,l*n n, 
1 Excmo. Sr. D. Manui Excmo Sr. D. Doaiir.,, ,,,,,. D.  Pascua' -' . 
Excoio. D 
D.  eles es ti^ lo y propie- 
tario. 
D. Juan Gueii, iaortcante nranit 
D. Manuel 1)iiran y B: 
D. José Casadesus, 
(ario. 
D. Laureano Fi#iler«ia, uisiiiiguiuo ecano- 
mista y catcdriiico en rliclia ci 1 
Universidatl de hlatlrid. 
D. Angel Villalobus, dipulado á 
D. Antonio de los Rios Rasas, y 
magistrado. 
D. Rafael Degollada, abogado y 
1 ) .  Andrés Borrego, distinguido e 
I Mados. 
. Jiiaii Prin 
io Mas y Ak 
.. ,, . . . 
1 < 
iatl , abogad 





Aquestes cartes constaten els estrets vincles de 
Pascual Madoz amb Sabadell i amb els interessos 
Ilaners. L'amistat amb Pere Turull fou sens dubte la 
clau d'aquesta relació. A Turull li demana el vot 
per Víctor Balaguer, li encarrega favors personals 
-el darrer, la compra de teixits de tot temps de 
Sabadell [carta núm. 111- i no dubta a fer-li 
broma a propbsit de la seva ,gramática singular» 
[carta núm. 81.'" Les cartes 6 i 7 fan esment a les 
dues eleccions de 1858, gener i novembre, en que 
Pere TuruIl aconseguí ['acta de diputat, carrec 
que mantingué fins el 1862. 
Hombres de orden B inleresados ,.., ,,, ,I 
>i.ograma de Manzanares sea una verdad, meditad 
bien sobre las eaodidalos propuwios , y enconira- 
reis en ellos todas las virludes que se pueden apR- 
lecer para ser esta nrovincia disnamenle reorean- 
lada. perno ? 
defcndcrin 
nd!i?tri:t. 
D(I<.IIMI:N.I 2. /id1 vokznt amb una randi&rum Pn qxt>jRura 
Madoz i també el rabadeffenc Jorep Laraderús. 
Eleccionr a Cortr dhctubre de 1854. AHS, 
Fons Turull, capra 69. Impre~or. En aquests vincles s'hi barrejava I'amistat, la 
política i els negocis. El 30 de mar5 de 1861, I'ad- 
vocat i diputat terrassenc Joaquim Maria de Paz 
explicava a Pere Turull els avantatges de la societat 
d'assegurances La Peninsular, fundada i dirigida 
per Madoz, I'avisava que venia cap a Sabadell un 
que tenia també relacions comercials i personals 
amb Turull." 
"El 6-VIlI-1859, Madoz escriví a Víctor Ralaguer i a 
altres progressistes catalans: *He dicho mdr; que la perrona 
mdr a propósito para entenderre en el punto de protección a los 
intererer agrícola e indusmakr entre la< Juntas rerpectivas, que 
kr reprermtan en Barcelonapor uno parte, y por otra el Comité 
pmprista. y el Diputado del 40 Dirtrito, era nnertro ertimabk 
compañero y amigo D. Macario Codoñet, ~iemprefieI, riempre 
conrecuente conmi.p, y en divorcio completo con lor hombres y 
la corporación. que ha abandonado dor vecer, y por dos vecer 
combatido mi candiúanrrau; carta reproduida per PAREDES 
(199I), p. 479. 
"AHS. AMH, 11.9. Entitatspatronah, Llibre d'acres de 
I'Institut Industrial, 8-VII-1863 i 31-VI1-1863. Els socis d'a- 
questa classe eren els que no tenien cap mena d'activitat 
industrial. 
-' Ibíd, 22-VII-1863. 
Ibíd, 16-VIII-I 863. 
:' Ibíd, 3-X-1863. 
No sabem si aquesta .gramática singdarn tenia a 
veure amb els problemes de pronunciació que Tumll esgri- 
mia el 1865 per ésser eximir de dirigir la paraula als assistents 
en I'assemblea plenaria de I'lnstitiit Industrial de Sabadell: 
ihíd, 14-VIII-1865. 
agent ,para fomentar la suscrición» i lipregava «que 
en cuanto puedz por sus relaciones y legítimo presti@o, 
le secunde en su propósito, seguro de que en ello sepro- 
cura el porvenir de las familias, y al propio tiempo 
dirpensará su más particular obsequio a su adicto y 
afmo. amigo». La prova de l'eficacia d'aquestes rela- 
cions es troba en la resposta de Turull uns dies des- 
prés: ,<Haré todo lo posible para el fomento de La 
I'eninsular, la que considero como V. con superiores 
ventaja a las demás compañías. La particularidzd de 
ser dirigiáa dicha compañía por nuestro común amigo 
D. Pacual Madoz será otro móvil para procurar el 
aumento del legítimo prestigio que hoy en día goza en 
esta villa. He tenido elgusto de tener en esta su casa al 
Sr. Catell de Pous y hemos tenido ya una reunidn con 
los principales fabricantes que no ha dejado de dzr 
buenos  resultado^ para La  peninsular^.^' La carta 12 
mostra que Turull fou captat com a client de la 
societat d 'a~se~urances.~~ El mateix Joaquim Maria 
de Paz, que llavors actuava en favor de la reivindica- 
ció de la lliure exportació de productes espanyols al 
mercar antilla que impulsaven els industrials llaners 
catalans,L9 el trobem dos anys després en I'acte d'i- 
nauguració de I'Institut Industrial de Sabadell que 
hem referit abans. 
Tot i que els industrials sabadellencs podien 
manifestar el seu desconteiitament en les qüestions 
aranzeliries amb un apropament cap als progressis- 
tes,'O a partir de 1863 I'estratkgia de retraxmenc elec- 
toral d'aquest partit comporta I'abskncia de Madoz 
de la7 Corts i aixb en limita seriosament la capacitar 
d'intervenció a favor dds interessos thtils Ilaners. 
Després de la revolució de 1868, quan nova- 
ment Madoz era un home de la situació, participa 
en la gran manifestació proteccionista de Barcelo- 
'/ AHS, Fons Turull, Covepond>ncia, 30-111-1861. La 
resposta de ?iirull escrita a la mateixa carta. 
'' Un rebut de 13-11-1868 ens pcrmet de constatar que 
?iirull tenia 22.216 rals en obligacions hipotecaries de La 
Peninsular. AHS, Fons Turull, capsa 3, Assegurances. 
l9 AHS, Fans Turull, CovepondEncia, 3 1-V- 186 1. 
30 Cal tenir en compre que s'havien ajuntat la resistencia 
del govern a concedir la lliure exportació a les Antilles i la 
reforma aranzeliria de Salaverría. Respecte al primer cas, el 
diputat Joaquim Maria de l'az va emetre a Turull un judici 
taxariu sobre I'actitud del cap dc govern Leopoldo O'1)on- 
nell: «Ya k d+ a V que el Duque de b á n ,  que tanto nos 
na el 21 de mar$ de 1869, impulsada per la nova 
organització proteccionista Fomento de la Produc- 
ción Naci~nal.~'  Madoz i Valentí Almirall foren els 
oradors del míting. El mateix dia també es celebra- 
ren manifestacions en altres localitats industrials 
catalanes, entre les quals, Sabadell. El 23 de mar$ 
de 1869, el Fomento de la Producción Nacional 
nomenava una comissió integrada per I.luís Cut- 
chet, Miquel Buxeda i Eduardo Chacón que havia 
d'acompanyar Madoz a Sabadell en el seu cami de 
retorn a Madrid. Tanmateix, sabem per la premsa 
local que Madoz no pogué realitzar aquesta visita 
per culpa d'un refredat." Fou així que Madoz 
perdé la darrera oportunitat de saludar el seu amic 
sabadellenc Pere Turull i Sallent, el qual havia de 
morir pocs dics després, el 4 d'abril. Lamentable- 
ment, els grans buits del fons Turull cn aquests 
anys no ens han permks d'esbrinar si Madoz tra- 
meté una carta de condol i tampoc si I'hereu, Pau 
Ttlrull i Comadran, ho féu, en sentir contrari, en 
ocasió de la mort de Madoz, el desembre de 1870. 
De rota manera, en aquesta darrera etapa, a causa 
del capficament derivar dels problemes de 1.a 
Peninsular i de l'allunyament de les Corrs en el 
període 1863-1868, la fluidesa entre Madoz i els 
industrials llancrs havia minvat considerablement. 
Tot i aixb, el 1869, el fabricant sabadellenc Antoni 
Serret considerava I'opinió de Madoz com una 
referencia valida de cara a la lluita aranzeliria 
novament oberta després de la revolució de 1868.j3 
En resum, doncs, els vincles de Madoz amb 
Sabadell i amb la indústria llanera foren realment 
substancials. A més, aquesta vinculació il.lostra cla- 
rament com la defensa dels interessos corporatius 
es teixia en un ordit més ampli de relacioiis (reco- 
manacions personals, negocis, eleccions ...). 
ofició, ni ha pensado más a ello, ni dió curso a la expniición, 
que quedaría debajo la mesa»; AHS, Fons 'I'uruil, Corres- 
pondencia, 3 1 -V. 1861. 
" Aquesta organització, que tingué com a primer presi- 
dent el fabricanr sabadellenc Miquel Ruxeda, pretenia assolir 
una representativitat corporativa més amplia que la de I'trisri- 
tut Industrial. Vegeu I ~ A R D  (19791, p. 82-83 i 223-253. 
" Paredes (1991), p. 380. El S'abadelléi, 39 (28-111- 
1869). 
33 AHS, AMH, 11.9. Entitats patronal; ldibre d'actes 
de I'Institut Industrial, 7-VI-1869. 
PASCUAL MADOZ 1 ELS FABWCANTS DE SABADELL 
Sor. D. Pedro Turull 
Sabadell 
DOCG~II:NT 3. Cnrrn n u t d p f i  di Paxcuni Madoz n Pere 
7irrull; A H S ,  Fons Turull. CorrespondPncin. 
18-1X-1858 carta niim. 7 del text. 
NOTA SOBRE LA CORRI:.SPONI)~NCIA EDITADA 
Les cartes 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 12 són de 
Madoz a Turull i es troben a I'Arxiu Histbric 
de Sabadell, Fans Turull, CorrespondPncia. Aquesta 
documentació es troba ordenada cronolbgicamenr 
i alfabeticament. La carta 4 és de Madoz a 1'Ajun- 
tament de Sabadell i es troba a AHSIAMH, 
Foment, 611855. Les cartes 2 i 10 són les úniques 
cartes que tenim de Turull a Madoz. La 2 es troba 
a I'esmentat fons Turull, dins del Copiador de car- 
tes, 1848-1850, mentre que el fragment de la carta 
10 es troba escrit en una pagina de la carta 9. 
Madrid 21 de Abril de 1850 
Mi apreciable amigo: cada vez recuerdo con 
más vivo placer el día que pasé en Sabadell. Princi- 
palmente por las atenciones que a V. y su estimable 
familia debí en su casa, sin título alguno cierta- 
mente para ello, siguiendo por la deferencia de los 
fabricantes que me acompañaron a visitar los esta- 
blecimientos, por las consideraciones con que tra- 
taron de distinguirme los que asistieron al banque- 
te y por las demostraciones de los jóvenes de esa 
industriosa villa que me acompañaron a mi casa, 
principiando por ahí repito y concluyendo por la 
benevolencia de las amabilísimas jóvenes que asis- 
tieron al concierto en que tanto hicieron y en que 
tanto entusiasmo manifestaron los aficionados a la 
música en esa población; todo ha dejado en mi el 
recuerdo más agradable, porque a fuer de  hombre 
agradecido, no podré nunca olvidar, ni los grandes 
beneficios que he recibido, ni las grandes obliga- 
ciones que ellos mismos me han impuesto. Antes 
era defensor voluntario de  la industria: hoy soy 
defensor obligado porque obliga mucho a un 
hombre leal y honrado, la confianza que en él se 
deposita para defender en el trabajo, la suerte de 
tantos desgraciados, en el capital, la suerte de tan- 
tas familias distinguidas. Sepa Sabadell que tiene 
en Madrid un defensor constante y decidido, y 
que sólo deseo ocasiones en que pongan mi afecto 
y mi cariño a prueba. 
Suplico a V. haga presentes mis afectos a su 
apreciable esposa y con los más finos recuerdos a 
todos sus apreciables compañeros, me repito de V. 
apasionado y reconocido amigo S.S. y S.M.B. 
Pascual Madoz 
AIUIA0N.k 15 l l l  FPOCA IARDOK 1994 
Sr. D. Pascua1 Madoz 
Sabadell Mayo 16 1 1850 
Muy Sr. mío y amigo; a su debido tiempo 
recibí su muy grata del 21 del fenecido a la que no 
he contestado antes por haber querido manifestar 
conforme en suya a los demás compañeros indus- 
triales de esta hermosa población los gratos recuer- 
dos que [de] todos conserva V., en lo que han que- 
dado más que complacidos imposible de 
describirle con la pluma, y al mismo tiempo lo he 
retardado algun tanto más para enterarme del esta- 
do en que estaba el espediente pendiente sobre el 
despacho de las lanas dulces, sobre si seria por la 2* 
y 3a  clase, que no dudo ya estará orientado por 
conducto de nuestro mutuo amigo D. José Sol,)' y 
estoy bien persuadido lo propio que mis compañe- 
ros que con su influencia, elocuencia y justicia que 
nos asiste, convencerá a la comisión de arance- 
les que opten el despacho por la clase 3 a  que es a la 
que debe pertenecer, pues de 10 contrario sería con 
perjuicio más que notable a la industria lanera. 
Al propio tiempo no puedo menos que hacer- 
le presente que unos cuantos malavenidos con las 
glorias industriales han vuelto [a] entrar en el 
negocio del contrabando que de algún tiempo a 
esta parte ha vuelto a renacer en esta provincia, en 
particular en los géneros de verano que no dudo 
tendrá presente, para lagar su esterminio, no olvi- 
dándose de la fábrica de Tolosa3> que lo hace en 
grande, cuya fatalidad nos ha privado la venta de 
otros artículos siendo así que se hicieron tan boni- 
tos como V. puede atestiguar. 
Joscp Sol i Padris, director de la fabrica del Vapor Vell 
dc Sants (Güell, Ramis i Cnmpanyia), prengué part activa en 
la defensa del proteccionisme des de 1849. Més endavanr 
(1851 i 1853) fou diputat a Corts pel partir de Granollers i 
prcsidcnt de i'lnsritur Industrial de Catalunya. Fou assassinat 
el 1855. La familia tenia interessos a la indústria Ilancra saba- 
dellenca corn es desprtn del laude emts en la discrepancia 
entre quan Soly Padrísy hermano, fabricantes depafios, veci- 
nos de Barcelona,,, i Pau Viloca, tintorer de Sabadell; AHS, 
FrancescViladot, Manualde 1854. p. 273-274. 
Aquesta fabrica apareix descrita amb detall en el Dic- 
cionario.. de Madoz, vol. XV, p. 14. 
' G  Josep Casadesús (Sabadell, 1816-?), fill de l'aporecari 
Jordi Casadesiis i Font, residia a Barcelona i es dedicava a 
Orillo cuanto se sirve decirme relativo a esta 
su casa que siempre y en todas ocasiones la puede 
contar por suya y al saverlo no hará más que com- 
placerme. 
Su visita a esta población ha dejado recuerdos 
más que felices tanto por la Industria como por la 
unión de los fabricantes en materias políticas. Su 
nombre resuena siempre como verdadero defen- 
sor de todos los industriales y como verdadero 
amante de las glorias del País. 
Recibirá miles de saludos afectuosos de mi 
esposa y familia y demás industriales, lo propio 
que el mutuo amigo Casadesús3"ue lo saluda al 
igual que este su affmo. S.S. 
[Pedro Turull] 
Sr. D. Pedro Turull 
Sabadell 
Madrid lo  de Enero de 1855 
Mi apreciado amigo: he recibido la de V. del 
27 de Dic. Hablaré al Sr. Lafuente3' sobre el nego- 
cio de V., y le daré todas las recomendaciones que 
necesite, aunque ya sabe V. que me enfadé, y me 
enfadé con motivo. 
activitats comercials. Actuava com a agent de canvi de Pere 
Turull i també en fou soci en alguna de les seves acrivitats. 
Duranr les eleccions de 1850, la seva correspondkncia amb 
Pcrc Turull mostra que actuava de contacte pnlitic entre Bar- 
celona (amb rcferkncies a Sol i Padris) i Sabadell; AHS, Fons 
Turull, Correspond?ncia. 23 i 28-Xll-1850. El trobem propo- 
sat com a candidat a diputat en una candidarura de clara ins- 
piració proteccionisra en les eleccions a corrs d'nctubre de 
1854; AHS, Fons 7urull, capsu 67. Impresos. 
" Francisco Lafuente, ageiir de negocis madrileny. El 
1855, I'Ajuntamenr de Sabadell li corifik que gestionés la 
petició de transformar L'ex-convent dels caputxins en un hos- 
pital i casa de caritat i no, corrl pretenia el govern centra, en 
una caserna; RANZATO (1987), p. 83. 
I'ASCUAL M D O Z  1 kLS F A B R I W F S  DE SABADELL 
He recomendado la solicitud de Riera y 
Rovis,i8 pero dudo mucho que se dé la Relatoría 
sin oposición. Yo Ministro no se la daría sin ese 
requisito. 
De V. affmo. amo. S.S. 
Q.S.M.B. 
Pascual Mad»z 
M.I. Ayuntamiento Constitucional de Saba. 
del1 
El acuerdo tomado por V.S. en la sesión de 
lo de Setiembre del corriente año, denominando 
calle de Madoo a la antigua de Diego Mimó, no 
merecido ciertamente por mí siendo como son 
muy escasos los servicios que he podido prestar a 
esa Población, al paso que obliga mi gratitud me 
impone severas obligaciones. 
El que como yo aspira siempre a merecer el 
aprecio de Sus Conciudadanos, acepta con gusto y 
reconocimiento esras demostraciones de Cariño. 
Dios guarde a V.S. muchos años. 
Madrid 7 de Diciembre de 1855 
Pascuai Madoz 
5 
Sr. D. Pedro Turull 
Mi querido amigo: en cuanto recibí la muy 
grata de \í recomandé el asunto de su Sr. hijo Dn. 
Pablo y ayer volví a escribir. Vea V. lo que me 
dicen del Ministerio. Me parece pues que debe V. 
estar tranquilo. No hay por forruna necesidad de 
hablar a Domenech;" si la hubiese habido no 
habría podido servir a V. porque entrc su persona y 
la mía se ha interpuesto un muro de bronce. No 
tengo con él resentimiento alguno personal porque 
como nada le he pedido nada me ha podido negar; 
pero ha debido naturalmente afectarme su conduc- 
ta más como miilistro de Gracia y Justicia que de 
Hacienda. 
Suplico a V. haga presentes mis afectos a su 
apreciable familia y a todos mis buenos amigos de 
Sabadell, disponiendo V. del sincero afecto y entra- 
fiable cariño que le profesa su apasionado amigo y 
reconocido huésped. S.S. y K.S.M. 
Pascual Madoz 
22 Marzo [1856] 
6 
Sr. D. Pedro Turull 
Sabadell 
Madrid 16 de Febrero de 1858 
Mi apreciable amigo: me alegro mucho que 
sea V. Diputado. No creo que se toque este año la 
cuestión arancelaria; pero bueno es que si llega el 
caso haya hombres prácticos que destruyan las 
razones de los hombres teóricos. 
Tengo que pedir a V. un favor. Si puede V. 
hacermelo, lo agradeceré infinito, y si no, me resig- 
naré satisfecho también. 
Deseo tener en mi huerta de Zarauz verduras 
 roced den res de Cataluiia y entre ellas de Sabadell 
las siguientes- 
'# l'ere &era i Kovis, advocat barceloni, natural dc Sant- Havia estar militanr del Partir Progressista, Ocupa el cirrec 
pedor. Era advocat de Pere Turull i estava lligat a la indústria d'alcaldc major de  Barcelona, conjunramcr~r amb Madoz, el 
vallesana, ja que era soci fundador del Vapor Gran de =tras- 1835. Després fou ministre de Governació el 1843. Més 
sa, amb una invcrsiá de 5.000 pessetes, el 1855, que amplia a endavanr no dubra a integrar-se en el govcrn moderar de 
10.000, el 1858. Luis José Sartorius, comte de San I.uis, en el qual les 
" Jacaci Ftlix Domeiiech, advocar, politic i financer. carteics de  Gracia i Justicia i d'HÍsenda (1853-1854). 
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,,Lechuga de D. Frco. G a r n b ú ~ ~ ~  
Judías dragonas de id. 
Id. señoritas de D. Jacinto Sabaté4' 
Remolacha de D. Juan Gamhús 
Calabaza del Nu de D. Franco. casa blanca^^^ 
Cebollas de color de D. Bmé. Argemir4) 
Chirivía de D. Anto. Borras44 
No deseo una gran cantidad de simientes, 
impuramente la necesaria para un ensayo. Yo no 
creo que ha de ser a V. difícil alcanzar de esos 
Señores una pequeña cantidad. 
Con afectos a su apreciada familia se repite de 
V. apdo. amigo S.S. 
Pascual Madoz 
Sr. Dn. Pedro Turull 
Sabadell 
Mi querido amigo: el cariño y la gratitud por 
delante. Soy a V. yo deudor de muchas atenciones 
y jamás daré un paso que a V. pueda ofenderle. 
Si V. es candidato de ese Distrito yo acepto y 
apoyo con gusto la candidatura de Patricio inde- 
pendiente, más que por fortuna, por carácter, Si V. 
no se presenta, yo invoco el apoyo de V. en favor 
de mi amigo Dn. Victor Balaguer."' Es exagerada 
mi pretensión? No lo creo. 
" El 1862, la vidua de Francesc Gambús tenia dins el 
rerme de Sabadell: 1 quartera de regadiu, 7 quarteres i 1 
corta de seca, 3 quarteres i 2 cortans de vinya i 1 corta d'al- 
bereda. A mes tenia 5 ases al carrer Fondo, 2 al carrer de 
I'Església i 5 al carrer de I'Horta Novella; AHS, Amillara- 
miento de Sabadell de 1862,1, núm. 490. 
" I'ropietari de 3 quarteres i 2 cortans de vinya al terme 
de Sabadell i d'rina casa al carrer de la Borriana, núm. 28. 
Al-fS, Amiliaramiento de Sabadell de 1862,1I, núm. 992. 
" No té terres al terme de Sabadell. Té  una casa al carrcr 
de la IJnió i una altra al carrer de Sant Feliu; declara una mula. 
AHS, Amillaramiento de SabadeU de 1862,1, núm. 267. 
I'ropietari de 6 quarteres de sed,  4 corrans de regadiu 
i 1'5 quarteres de vinya eii el rerme de Sabadell. Té  la casa al 
Raval de Dins; AHS, Amillammiento de Sabadell de IR6ZZ 1, 
núm. 21. 
V. no es de los que me olvidan. V. es de los 
que me quieren. La ingratitud por fortuna no pasó 
de las máquinas y de los telares de Barcelona. 
Hoy llega Matilde4b de los Baños de Sta. 
Agueda y pasado mañana salgo yo para Madrid. 
Allí me tiene V. a sus órdenes. 
De V. siempre con cariñosos recuerdos a su 
obsequiosa familia, Esposa y Tía y V. sabe que le 
quiere mucho este su apdo. y antiguo amigo. 
Pascual Madoz 
Zarauz 18 de Sete. 1858 
Sr. D. Pedro Turull 
Sabadell 
Mi querido amigo: con mucho gusto recibo 
hoy la carta de V. del día 13. Adjunta la recomen- 
dación para Joaquín Arimón" y desearía que su 
protegido de V. quedase complacido. Escriba V. 
también al Sr. Arimón y al Sr. I'lana~,~' porque a 
V. le quieren todos, Tirios y Troyanos, porque con 
su gramática singular, tiene V. el raro privilegio de 
alcanzar el aprecio de Blancos y Negros, de mode- 
rados y progresistas, de chicos y grandes, de pobres 
y ricos. Esa es la verdad. 
Ya sabrá V. que quedó pendiente en mi último 
viaje una comida que V. y sus estimables compañe- 
ros del Casino querían darme. 
" Antoni Borras [major] ré dues cases al carrer de la 
Salut, una mula, i 1 quartera i 4 cortans de vinya i 1'5 quar- 
teres de seca dins rl terme de Sabadell; Antoni Borras 
[menor] té 4 quartetes i 5 corrans de vinya dins aquest 
terme. AHS, Amilhramiento de Sabaáellde 1862,1, núm. 80 
i 81. 
" Víctor Balaguer i <:irera (1824-1901), destacar politic 
liberal-progressista, historiador, poeta i dramaturg. 
" "atilde Rojas, esposa de Madoz. 
" No ens consta doniiliciat a Sabadell en cap padró 
d'habitanrs de I'epoca. Ianmateix, I'any econbmic de 1864- 
1865 dóna d'alta en la contribució una casa que ha adquirit 
al carrer d'Isabel 11. AHS, Amillaramiento de Sabadell de 
1862,11, aiio económico de 1864-1865, núm. 3. 
" Probahlement el fabricant sabadellenc Magi Planas o 
un dels seus fills, Josep Anton o Joaquim. 
No olvido la promesa, ni creo que V. la olvi- 
dará tampoco. Crea V. que yo me fui muy satisfe- 
cho de Sabadell, así de los Fabricantes como de los 
Obreros. Deseo que no haya pugna entre estas dos 
respetabilísimas clases y con esa condición yo con- 
sagraré a la defensa de la causa industrial mi 
mucho celo y mi escasa influencia e inteligencia. 
Cuanto V. quiera de amable y de cariñoso a su 
apreciable esposa, c .~.b. ,  y no dude un instante del 
afecto que le pofesa este su apasionado amigo. 
Pascual Madoz 
Madrid 18 Abril 1860 
Sr. D. I'edro 7iirull 
Barcelona 
Mi querido amigo: deseando complacer a 
Francisco Lasilla que me ha pedido alguna reco- 
mendación para Barcelona, le suplico se sirva reci- 
birlo. Desea ser colocado de mozo de alguna fábri- 
ca o almacén de comercio de esa ciudad. Si entre 
SUS numerosas relaciones encuentra medios de 
hacerlo, hará un bien a su familia, y a mi un sería- 
lado favor a que estaré reconocido. 
Llegué anteayer de Fitero: los baños me han 
probado admirablemente. 
Soy de V. atento amigo y S.S. 
Q.S.M.B. 
Pascual Madoz 
¡Bien por la fiesta de la Fabrica~ión!~~ 
Madrid 2 Octubre 1860 
[S. d.] 
Muy Sor. mío y amigo: Encontrándome en 
Barcelona su recomendado Francisco Lasilla me 
entregó su favorecida de 2 del corriente. He encar- 
gado a dos amigos de la referida ciudad para que le 
busquen una colocación y no dudo se la propor- 
cionarán. Antes de marcharme vino a verme a la 
estación del camino de hierro y faltándole una 
friolera le dí lo que me pidió. 
Hace algunos días tuve la honra de que S.S. 
M.M. almorzaran en esta su casa'" crea L...] 
[Pere Iúrull] 
Sr. D. Pedro Turull 
Sabadell 
Madrid 24 Marzo 1861 
Mi apreciable amigo: necesito que de la mejor 
tela de entretiempo me proporcione V. dos cortes 
de pantalón y dos de chaleco que sean precisamen- 
te de las Fábricas de Sabadell. Hágame V. el favor 
de enviarlos a D. Miguel Utrillo y Riu, que vive 
calle de Conibras no 7 en Barcelona, quien no re& 
birá el paquete por encargo que le tengo hecho si 
no va acompaíiado de la factura para entregar en el 
acto el dinero. 
Quiero vestir de la industria del país; pero no 
quiero perjudicar ni en un sólo maravedí a ningún 
industrial. 
Desde hoy tenemos vacaciones y creo que 
después de fiestas nos las darán más largas para 
descansar de nuestras careas. Paréceme que por esta 
legislatura no tendremos Campaña Arancelaria. 
Ya sabe V. que los Fabricantes de Sabadell me 
tienen ofrecida una comida y he de procurar acu- 
dir pronto a su i~~vitación. 
" Segurament es refereix a I'expnsició organiriada amb julio1 de 1860. 
motiu de la visira de la reina Isabel 11 a Sabadcll, el 28 de ' O  Vegeu la nota anterior. 
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Mil afectos a su apreciable Esposa y V. sabe 
que de muy antiguo Le quiere siempre mucho este 
su apasionado amigo y S.S. 
Q.S.M.B. 
Pascual Madoz 
* * * 
IL 
[Capcalera en relleu] 
La Peninsular. Compafiía General de Seguros 
Mutuos sobre la vida. MADRID. 
Sr. Dn. Pedro Turull 
Madrid 3 de Ubre. de 1861 
Muy Sr. mío y mi estimado amigo: tengo el 
gusto de remitirle a V. los cinco adjuntos recibos de 
sus suscriciones importando 22.940 rs. 80 cts. y 
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